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本紙は女性I~よる平和と平等を推進します
1988年 4月 20日
9 日、東京・千駄ヶ谷の日本青年館で「私たちの一票で平和の選択を婦人参政権行使42周年の集い~Jが開かれ、
約200人が参加 した。主催したのは、 「核兵器廃絶と軍縮を実現するために婦人の行動を広げる会」と r7婦人団体
議会活動連絡委員会Jor 7婦人団体議会活動連絡委員会Jでは、 1946年(阻21) 4月10臼に、日本の女性たちが、 初
めて婦人参政権を行使したことを記念レて、 1950年(昭25)から毎年「婦選会議」を開催レてきたが、1982年(昭57)
には、第2回国連軍縮特別総会が開かれるのを期に 「核兵器廃絶と軍縮を実現するために婦人の行動を広げる会」が
でき、以来、 2団体 (36婦人団体が加盟)で、乙のミ集U¥を共催している。特にととしは、 5月から6月にかけて、
第 3回国連軍縮特別総会が開かれることから、核兵器廃絶と軍縮をめざして、日本の世論を盛り上げ、 世界に反映さ
せるためにも、自分たちの一票を平和の選沢に役立つものにしようという目的で行われた。との日のフォーラムは 「平
和政策をきく~骸兵器廃絶 ・ 軍縮に関連して~J をテーマに、自民党 ・ 石本茂さん、社会党 ・ 土井たか子さん、 公明
党 ・刈田貞子さん、民社党 ・関嘉彦さん、共産党 ・手当川春子さん、社民連 ・菅直人さんに訴を聞いた。
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ヨ霊雲差匡霊童三三
事ZL妻議薩量調匡
く3国2附オース卜ラけこ〉
砂昭和63年 9月3日出 20時成田発
砂9月 4日(日) o時15分シドニー替
市内視察
砂9月 5日開) ホームケアサービス
脳性マヒ者センター訪問
砂9月 6日伏)女性法律緩助センター
ミールズ ・オン ・ホイールズ紡間
砂9月 7自体)10時シドニ一発 11時
15分メルボルン替市内視祭
惨9月 8日附 ビクトリア州婦人協議
会障害児玩具図書信館視察 メルボル
ン大「女性学」教員によるオーストラ
リア女性問題レクチュア
砂9月 9日働王立ビクトリア盲人総
合視察 ACTU勤労女性センター訪
問佐藤真知子氏レクチュア
砂9月10日出 10時メルボルン発、 13
時15分プリスベーン着 リタイアメン
トビレッジ見学市内視察
砂9月11臼(町 ブリスベーン国際情覧
会視察
砂9月12日開)
18時成田
問い合せ=日本交通公社・営業58泉
信 03・504・3631
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本国憲法」の読み合わせ。28日の本番まで大車輪
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=狙われている新市場=
哩震と睡腫女性会揖代型
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文化大革命時代描く
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歯石のたまりやすいところ
: 
年lこ1愛は歯科医院で歯石除去を致しましよう。
右の図の睡液のでる所に近い歯
①上の奥歯の頬側
②下の前歯の舌側
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フ。口が使いたがってるO
そりゃ、そうだろう。
ブロも鴛いているすごい高画賞。それ
がピクターのS-VHSムービーです。
少々腕に自信がないアマチュアで色、
くっきりと.テレビ飯i差益みの画が繍れ
ちゃうのだから、これはちょっとした革
命です。その上初めての人にも簡単に
使えるので、みんなが手経に、いきいき
と自分の身のまわりを1211できる。きっと
今まで見過ごしていたものカtありあり
と見えてきます。S-VHSムー ビー は、
映像で生活を箔〈ベンの織なものに
なってきたといっていいのじゃないかな。
容量四:l:ヨ
新高画質
カンタン
ムービー
s 
笥量ご、
、
、
E>~口32z::捕れるから
③あここにω 一間ン。
子供を婦る時に便利だね。
(ロ アーンヲルトリカ )ー
②スタートI:rヒ;/J
ストップI:rピッヒ.ツ」。
これでミスはなくなりますね。
(音声アラーム)
一一一寸--， ニコ22勘eで里BBBBM・1・…-白間畑一 S略図 I'I..- ，~I ~輪
①経付ハンデ4
グリップ式バッテリー。
待った感じでムービーはキマる。
④判りやすいから間違わない。
Jtやすい大型ディスプレイ。
雲lVI-ISl~GR~S55 ~250.000 
とにかくすごいムービーなんだ。ST.C20l'2，200 
a圃-，‘IIlrr・E 暗函圃圃 es畑マ一→クの的つい川たぱピ日デオ叫tは孟 、， S個マ←一クm白つ和、い、たビデオ村カセ.ツy ト叶叫令崎肋償和つて高画賀削鈍畑商.再圭がで~{>ると凶仁圃マド一クのついM刊でも山健蜘来紬附過配6リ哨J 締画.再和主剖が山川ε淵釘柑曜
ミ::=:ミ:.1'‘111‘. ‘ ."1沼河l~I"H~l町溢四割 ;2trfltL浮粧品:zfぷ21f認可f三乙ff二322rtil-生で討せん・.1>': t:I1't:7'::t咽(附
σ〕ズー ム・スピー ドが2夕刊
¥よノちょっと凝ってみたいから。
⑤ぁω 位鋼れるかな。
テープの残り時間が
ひと目でわかる。
(録画音イムカウンヲー )
信〕ワイヤレスマイクも使える。
¥どノナマの奮をばっちりキャyチ。
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しっかりと小さいけれど:
く注意表示〉を記してあります
¥¥ 、
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化粧品をお使L、になる時は、説明書 といっしょlこ
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、 資生堂
ては 安全性lこ細心の注意をはらってつくってし、ますL
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
大切な土地だから。
三菱地所の共同事業システム1.・トオ園
口可手当福士
宮03(287)5400
あなたの大切な資産でめる七地。その土地の有効利用
をはかり、長期的な安定収益を確保することにより、土
地本米の財産価値をおめでL、〈。それは上地が秘めて
L、るエオJレギーを、もっとも効率よく引き出すことだと
わたしたちは考えています。 :'~J也所の共同事業シス
テム〈バートナー〉。あなたの上地のエオ、ノレギーを最大
限に引き出す、最適な上地ifi附1何なのか。わたし
たちはごー緒に考え、企画・実現してまいります。
⑮資生堂|広報室|
